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ABSTRAKSI 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, desain 
produk terhadap sikap konsumen pada produk Koran SINDO di wilayah Margorejo 
Surabaya dan menganalisis factor paling dominan dalam mempengaruhi sikap 
konsumen Koran SINDO diwilayah Margorejo Surabaya. 
 
Sampel penelitian ini adalah konsumen atau pelanggan Koran SINDO di 
wilayah Margorejo Surabaya, sejumlah 50 responden dari 50 konsumen atau 
pelanggan Koran SINDO di Surabaya. Partial Least Square  (PLS) yang dijalankan 
dengan bantuan Smart PLS, digunakan untuk menganalisi data. Data yang didapatkan 
dengan membagikan kuisoner kepada responden dengan sekala likert’s.Sekala likert’s 
. 
 
Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas produk tidak berpengaruh 
signifikan (positif) terhadap sikap konsumen tetapi desain produk yang berpengaruh 




Kata kunci : Kualitas produk, Desain Produk dan Sikap Konsumen. 
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  BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Media massa merupakan sarana penyampai pesan yang berhubungan 
langsung dengan masyarakat luas misalnya radio, televisi, dan surat kabar. Pada 
saat ini persaingan media massa (surat kabar) semakin ketat khususnya di daerah 
Surabaya ini.  
Salah satu perusahaan di bidang media yang memiliki nama cukup 
terkemuka di Indonesia yaitu PT. MNC (Media Nusantara Citra). PT.  MNC 
memiliki beberapa media massa, mulai radio (Trijaya FM), televisi (RCTI, Global 
TV, MNC TV), surat kabar (SINDO). Dari semua media tersebut, mereka telah 
memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Meskipun memiliki beberapa 
kekurangan namun itu semua dapat ditutupi dengan kelebihan. Hampir semua 
grup MNC telah dikenal dan diingat oleh banyak konsumen di Indonesia, tapi ada 
juga yang masih kurang dikenal oleh konsumen salah satunya yaitu surat kabar 
Seputar Indonesia (SINDO). 
Seputar Indonesia merupakan media cetak yang hadir membawa berita 
aktual, akurat, mendalam namun tetap bergaya dan penuh warna. Membawa 
SINDO hadir dengan nuansa tersendiri bagi mereka yang sangat membutuhkan 
informasi, berjiwa dinamis, dan terbuka. Variasi content yang menyuguhkan 
News, Sport, Lifestyle makin memperkuat image Seputar Indonesia. Meski telah 
membuat image bahwa surat kabar Seputar Indonesia layak untuk dikonsumsi 
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berbagai kalangan, namun konsumen masih kurang mengenal dan memahami 
surat kabar ini. 
Keberadaan Seputar Indonesia (sekarang berganti nama menjadi Koran 
SINDO), di Surabaya sendiri SINDO sudah mulai masuk sejak tujuh tahun lalu. 
Dalam masa pertumbuhannya hingga saat ini SINDO tidaklah mudah untuk 
mengambil pangsa pasar dari kompetitornya yang lebih dulu ada. Namun untuk 
sebuah media masa yang baru SINDO cukup baik pertumbuhannya karena 
promosi-promosi gencar dilakukan dalam rangka untuk menjaring konsumen baru 
di wilayah Surabaya. Mulai dari promosi mambagi-bagi koran gratis di beberapa 
titik di Surabaya, beli koran bonus roti, berlangganan bonus tabloid, hingga 
undian berhadiah emas putih 25gram. Meski demikian SINDO tetap belum bisa 
mencapai target penjualannya. 
Menurut Fandy Tjiptono (2000:54) Kualitas produk mempunyai hubungan 
yang sangat erat dengan sikap konsumen, dimana kualitas produk memberikan 
suatu dorongan kepada konsumen untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat 
dengan perusahaan. Dalam jangka panjang ikatan seperti ini memungkinkan 
perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan 
mereka. 
Menurut Nia Atmadianing Meigawati (2010:9) dalam jurnalnya, terbukti 
bahwa dimensi desain produk berpengaruh positif terhadap sikap konsumen. 
Artinya semakin tinggi dimensi desain produk ditingkatkan, maka sikap 
konsumen semakin meningkat. 
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Hal ini ditunjukkan dengan data sebagai berikut:  
Tabel 1.1 
Tabel Target Penjualan Koran SINDO Wilayah Jawa Timur 
Tahun 2008-2012 
Tahun SINDO Target Market Share ( % ) 
2008 17890 20000 89.45 
2009 19400 20000 97 
2010 12550 20000 62.75 
2011 45000 50000 90 
2012 43000 50000 86 
Sumber: Kantor Biro SINDO Jatim 
Gambar 1.1 
Grafik Target Penjualan Koran SINDO Wilayah Jawa Timur 
Tahun 2008-2012 
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Target SINDO dari tahun 2008 hingga 2010 yaitu 20.000, untuk 2011 
hingga 2012 yaitu 50.000. Pada tahun 2008 oplah SINDO sebesar 17.890 atau 
89,45% dari target. Untuk tahun 2009 SINDO mengalami kenaikan oplah menjadi 
19.400 atau 97% dari target. Tahun berikutnya SINDO mengalami penurunan 
yang sangat drastis menjadi 12.550 atau 62,75% dari target. Untuk dua tahun 
kedepan target dinaikkan hingga 50.000, dan ternyata dengan kenaikan target 
tersebut, oplahpun ikut naik menjadi 45.000 pada tahun 2011 dan ada terjadi 
sedikit penurunan di tahun 2012 menjadi 43.000. 
Dari data diatas dapat dilihat bahwa SINDO belum pernah bisa mencapai 
target oplahnya dari tahun 2008 – 2012. Hal seperti itu bisa saja terjadi 
dikarenakan Koran SINDO menaikkan target penjualannya tanpa memperhatikan 
atribut produknya. Atribut produk itu merupakan suatu komponen yang 
merupakan sifat-sifat produk yang menjamin agar produk tersebut dapat 
memenuhi kebutuhan dan keinginan yang diterapkan oleh pembeli. (Kotler, 1992: 
72, dikutip dalam jurnal Nia Atmadianing : 2010). Pada produk Koran biasanya 
konsumen lebih dahulu melihat dari tampilan baru ciri khas dari Koran tersebut. 
Tampilan merupakan salah satu unsur penunjang dalam desain produk, dan ciri 
khas merupakan penunjang kualitas produk. Sehingga atribut produk yang 
menonjol adalah kualitas produk dan desain produk. Maka dari itu dalam 
penelitian ini, atribut produk dari Koran SINDO yang penulis gunakan yaitu 
kualitas produk dan desain produk. 
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1.2 Perumusan Masalah 
Dari latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:  
1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap sikap konsumen koran 
SINDO di Surabaya? 
2. Apakah desain produk berpengaruh terhadap sikap konsumen koran 
SINDO di Surabaya? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dilakukan penelitian ini antara lain:  
1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap sikap konsumen 
koran SINDO di Surabaya. 
2. Untuk menganalisis pengaruh desain produk terhadap sikap konsumen 
koran SINDO di Surabaya. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi Perusahaan 
Dapat memberikan masukan bagi manajemen koran SINDO tentang 
kualitas produk, desain produk, dan sikap konsumen sekaligus sebagai 
evaluasi kinerja dalam upaya meningkatkan jumlah pelanggan sehingga 
menjadi sumber keunggulan daya saing yang berkelanjutan. 
2. Bermanfaat bagi peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang 
diterima kenyataan yang terjadi di perusahaan. 
3. Sebagai bahan informasi (masukan) bagi peneliti yang lain apabila akan 
mengadakan penelitian. 
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